
























































只是连带提及。作者在阐述 “宾次” 时说道 “又记地记时之语，率用
‘上’ ‘下’ ‘左’ ‘右’ ‘内’ ‘外’ ‘中’ ‘间’ ‘旁’ ‘侧’ 等字，缀于地名、人名、时




‘赏赐决于外，不从中扰也。’ ‘中’ ‘外’ 静字，皆知 ‘中’ 指 ‘朝中’，‘外’ 指 ‘边



































尽性语料分析，得出 “里”、“外” 方位功能比较的结果，即 “里” 的功能比
“外” 大，使用频率也比 “外” 高，并从认知的角度解释为：人们在认识和
表达事物的方位时，通常是将它包容在相邻的一个更大的范围里，说它在
“……里”，而不是将它排除在某一范围之外，说它在 “……外”。于是便使











补苴》、田树生《释 “中”》、钟如雄《“里” 义探源》、汪维辉《方位词 “里”
























＋Ｌ” 中的 “于” 为什么可以不要，是语言系统中的另一种变化的结果，在
先秦，实体名词和处所词是不分的，所以处所名词后面必须加上介词 “于”，
才能和实体名词区分开来。到西汉，很多处所名词后面加上了Ｆ（方位词），














了《红楼梦》中 “里” “外” 的方位用法，包括使用频率和标记现象两个方面，
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An Overview and Prospectus of Study on Localizers of 
Classical Chinese
Zhang Jinping
 Studies on localizers in modern Chinese have made great achievements. 
Relatively, the studies on Classical Chinese are poor and have not formed 
their own system and methods. This article concerns the situation of studies 
on localizers from ancient to pre-modern Chinese; summarizes and com-
ments briefly on the content, method and diachronic changes of the study and 
points out some problems in the process of the research. Finally, the article 
makes some prospects for the study in localizers of Classical Chinese.
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